







































































































































































































































• CANADIAN FOLK ART by Michael Bird OXFORD UNIVERSITY PRESS 
• QUILL WORK OF THE PLAINS by JULIAM BEBBINGTON GLENBOW MUSEUM 
• INDIAN CRAFTS by Trol Associates 






してエドモントンやトロン 卜， シカゴなど大都市のホテルやレス トランのような近代建築物の
265 
中で現代的なタピストリーや造形作品があちらこちらで固についた。このことは前年訪問した
ニューヨークも同じであった。これらの抽象作品は前述の生活用品として作られたものとは異
り，複雑な歴史を背景として制作活動をしている作家達の言葉そのものなのであろう。素朴な
テキスタイルワークと新しいテキスタイルアートが同居しているということに私は時代を感じ，
又その背景に対してますます興味を覚えたのである。はじめに述べたようにいづれ機会を得て
当初の予定の地域を訪れ，研修を完成したいと考えている。
最後にこの研修の機会を与えて下さった浅井学園・北海道女子短期大学に対して心から感謝
の意を表する次第である。
